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Un deis aspectes que most ra la penur ia en 
el desenrot l lament de la Geografía a casa nostra 
és l'escassa quan t i ta t de treballs teórics sobre 
aquesta ciencia, sobre la seva evolució entre 
nosaltres i sobre el seu esdevenidor. 
Ni tan sois les poques f igures que el país ha 
t ingut dedicadas a aquest camp no han estat, ni 
de bon t ros, su f ic ientment estudiades. 
En uns moments com els actuáis, plens de 
trencaments i revisions radicáis, tant de con-
t inguts i métodes com d 'ob jec t ius , amb l ' indub-
tabie interés que tot aixó compor ta pero també 
amb el natura l desconcert i insat isfacció que 
se'n desprenen, sembla c iar que ap ro fund i r cr í-
t icament en l 'obra deis qui han treballat per la 
geografía, estudiar la seva evoluc ió, les seves 
po lémiques, les seves cont rad icc ions i els seus 
ob ject ius , ha d'i l- iuminar el panorama actual , 
ampl íant -ne la v is ió de con jun t i poss ib i l i tan t 
mi l lors perspectivas. 
Entre divarses f igures d ' indub tab le a t rac t íu , 
la d'en Jauma Vicans í Vives ens interessá espe-
c ia lment per d i ferents raons. Vicens ha estat, 
abans de res, un gran h is to r iador que ha re-
presen tat una f i ta impo r tan t , no tan sois pels 
seus estudís i rep lante jaments sobre el medieva-
l isme cátala i híspáníc, sino també par la seva 
ac t i tud davant la His tor ia i el seu r igor mato-
dológic, en uns momants claus de revo luc ió re-
cent de la nostra univers i tat i de la nostra cu l -
tu ra . 
Pero, precisament per aquest m o t í u , la seva 
tasca pedagógica i geográfica —sens dubte se-
cundar ia en relació amb la h i s tó r i ca—, ha cai-
gut fora del p r inc ipa l camp d' interés dais qu i 
s'han preocupat per f a u t o r . 
Malgra t a ixó, és evident l 'atenció que Vícens 
dedica a la Geografía i el paper destacat que lí 
atorga en relació, sobretot , a una His tor ia cien-
tífica i comprenedora. Les seves aportacions en 
aquest terreny preñen encara un ma jo r relleu 
si considerem la notable dedicació al camp mes 
concret de Geopolí t ica i s i tuem la seva obra 
geográfica díns el marc de la d idáct ica, on t ro-
bem una considerable labor por tada a te rme 
especialment a través del camp ed i to r ia l . 
En un desi t jat i necessari estudí sobre l 'en-
senyament de la Geografía a la nostra térra ( la 
seva evolució i els* programes deis d i fe rents 
plans d 'es tud i , el mater ia l d idác t ic i les obres 
de text que s'han succe'ít í, sobretot , els homes 
que hí han t rebal lat ) hí haurá d 'haver, ben se-
gur, un Iloc impor tan t per a la tasca d idáct ica í 
ed i to r ia l del professor J. Vicens. 
A tot aixó vol c o n t r i b u i r aquest modest es-
tud i , amb plena consciéncía que queden aspec-
tes per ap ro fund i r i t ractar . Tal sería el cas de 
l 'análísi cr í t ica i detallada de cadascun deis as-
pectes axamínats en els seus manuals de Geopo-
l í t ica o bé la invest igació del pro tagonísme efec-
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Jaume Vicens i Vives, historiador i autor de manuals 
i obres didactiques de Geogralia. 
t iu que té la Geografía en el co t i j un t de la seva 
obra h is tór ica . 
De qualsevol manera, el tema del concepte 
de la Geografía i e! de les relacJons de la Geo-
grafía amb la His tor ia representen preocupa-
cions ben actuáis i, si bé és cert que preñen a 
cada moment formes d i ferents , l 'aportació d'en 
Vicens creiem que té un interés prou ¡ust i f icat , 
avui encara ( 1 ). 
L'APORTACIÓ GEOGRÁFICA 
La tasca didáctica 
Podem a f i rmar sense por d 'er rar que la p r i n -
cipal a p o r t a d o de J. Vicens i Vives al camp de 
la Geografía ha estat a través de la seva obra 
d idáct ica. Ja abans de la guerra c iv i l , duran t 
el curs 32-33 havia impar t i t una mater ia de 
Geografía a l ' lns t í tu t Escola de Barcelona — c e n -
t re dependent de la General i tat i que t ingué un 
paper destacat en la f o rmac ió del p ro fessora t— 
i havia real i tzat algún treball dest inat al públ ic 
juven i l , com aquella Historia. Primares lectures, 
obra escrita con jun tament amb Enric Bagué per 
a rAsscciac ió Protectora de l'Ensenyanca Cata-
lana, en el próleg de la qual ja recomana la u t i -
l i tzació deis atlas histor ies. 
Pero és p r inc ipa lmen t a pa r t i r de l 'any 1942, 
amb la fundac ió de l 'Edi tor ia l Teide, quan V i -
cens s'aboca de pie a la tasca d idáct ica. En uns 
moments di f ící ls de postguerra, pero amb íNu-
sió i un gran equip de coHaboradors — e n t r e els 
p r imers hi f iguren Enric Bagué, Anton i Pía, Sal-
vador Llobet i Santiago Sobrequés— s'inicia una 
considerable labor ed i tor ia l especialitzada en l l i-
bres de text de Geografía í H is tor ia , jun tament 
amb l 'edicíó de nombrosos mapes muts , que 
suposaran una vertadera i nnovado per a l 'apre-
nentatge deis escolars, i els p r imers atlas his-
tor ies. 
L 'edi tor ia l Teíde representa en aquests mo-
ments una autént ica revolució en la concepció i, 
f ins i tot en le p resentado deis manuals. 
L'esperit pedagógic que anima I'empresa 
queda ref lect i t en m u l t i t u d d'aspectes — c o n t i n -
gut i f o r m a — que semblen voler re t robar els 
mil lors moments de p len i tud i maduresa de l'en-
senyament d'abans de la guerra. Presentado so-
br ia i agradable, cont ingut d e n tifie i p laner 
— c o n t r a r i a la «créenla que la Geografía i la 
Histor ia no son más que llarguíssímes í avorr í -
díssimes llistes de noms ¡ accídents geográfics i 
de reís i batalles que han de ser recítades de 
memor ia» (2)-—-, sensíbi l l tat en l'ús deis recur-
sos t ipográf ics j un t amb una óp t ima ut i l i tzac ió 
de gráfics i mapes donen una d ign i ta t al Il ibre 
de text, d i f íc í lment comparab le amb la tónica 
general del moment ( 3 ) . 
Ben avíat l 'equip de ccl laboradors s 'ampl ia 
amb altres com Joaquín Bosque, Lluís Pericot, 
A lber to del Casti l lo, An ton io Palomeque, Jesús 
García Tolsá, etc. 
L'any 1948, amb el nom d '« l ns t i t u t o Carto-
gráf ico Lat ino», Teide inicia una nova etapa amb 
l 'edició deis p r imers atlas geográfics amb la col-
laboració entre d 'a l t res del car tógraf Josep Brun 
i Margalef . 
A pa r t i r d 'aquí , la labor de Teide s'afianga 
mes i mes i estén la seva dedicació a altres 
( 1 ) L'elaboractó d'aquest treball ha estat possi-
ble g ráeles a di verses coNaboracions i informacions. 
El nostre especial agraíment a la Sra. Roser Rahola 
d'Espona, vídua de Vicens í al seu fill Albert. També 
el nostre reconeixement a l'atenció prestada peí Doctor 
Jordi Rubio i Lois i peí Sr, Josep Brun Margalef, així 
com a les editoríals Teide i Vícens-Vives. 
(2) Próleg a la segona edició de Nociones de 
Geografía e Historia, 1957, pp. 3-4. 
(3) S'atorgaren alguns premis a l'Editorial, com 
el primer de la Selecció de Llibres Escolars en el «11 
Concurs del Llibre millor imprés de l'any» de la XVI 
Fira de Mostres de Barcelona. 
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camps com son la llengua, la l i te ra tu ra , les clén-
cies i les matemát iques, sense abandonar ma i , 
pero, la preccupació central per la Geografía, la 
H is tor ia i la Car tograf ia . 
La cartografía coni a auxiliar imprescindible 
Tothom que ha conegut en Vicens, que ha 
trebailat amb ell o ha estat a lumne seu, par la 
de la seva p last ic i ta t , de l'ús inevi table que fa 
del d ibu ix , ele l 'esquema i deis treballs manuals. 
Es l 'home que sent la d idáct ica i apro f i ta els 
seus múl t ip les recursos. 
Es per aquest mo t iu que descobreix la im-
por tanc ia fonamenta l que té la Car tograf ía a 
l 'ensenyament i p rcmoc iona la u t i l i tzac ió de 
rnapes per a exercic is: 
«Un bon cicle de Geografía i Histor ia no 
pot desenrotllar-se sense fer ús d 'un ma-
terial excel-lent en Mapes Muts» ( 4 ) . 
Aquesta mateixa preccupació queda també 
ref lect ida en l 'abundáncia de mapes i esquemes 
que acompanyen totes les seves obres de text. 
Tanmate ix , no deJxa mai de recomanar els 
atlas en tot estudi de Geografía i H is tor ia i no 
dub ta , f ins i to t , a qua l i f i ca r la Cartograf ía com 
a element p r i m o r d i a l de la Geograf ia i 
«Exísteixen moltes definicíons de Geogra-
fía. Una sfntesi de totes elles ens podría 
d i r que és la ciencia de la Terra i de la 
seva v ida. Es, especialment, la descr ipc ló 
raonada del sol , del mar , de Taire, de les 
plantes, deis animáis i de les societats 
que la poblen. 
No es pot ap ro fund i r en l 'estudi de la 
Geografía sense complementar -ho amb el 
d 'a l t res ciéncies: As t ronomía , Geología, 
Car tograf ía , Sociología, Economía, De-
mograf ía , Urbanísme. De lotes elles, la 
Cartograf ía és i 'element básic. Recolzent-
se en una bona labor car tográf ica, es 
pot a r r i ba r a un coneixement p r o f u n d de 
tots els aspectes d 'un cont inent , un país 
o una regió» ( 5 ) . 
Al mateix temps, la Geopolí t ica de Vicens í 
Vives és, per damunt de to t , un con jun t de ma-
pes d inámics amb una gran pro l í fe rac ió de sig-
nes especiáis, per mes que acompanyats de co-
mentar ís expl icat íus: 
«La Geopol í t ica acompleix la seva missió 
a través del mapa i del gráf ic, i aquest 
fet ( . . . ) con f i rma el carácter geográfic 
de la nova síntesi. Pero la representado 
cartográf ica no és un element secundari 
NORTE 
CURSO DE GEOGRAFÍA UHIVER8AL 
i}.ViCENS VIVES S. SOBREQUES 
La CQl.laboració Vicens-Sobrequés es repetí sovini a 
¡'hora de confeccionar Ilibres de text de Geografía i 
Historia. "Norte" fou editat el 1954 per Teide. 
de la Geopolí t ica, sino comple tament i 
inseparable integrat amb la seva teoría. 
Tot fenomen geopolít íc que no t inguí una 
t raducc ió d i recta sobre el gráfic, o es-
capa a les liéis d'aquesta ciencia i per 
tant és un element per tu rbador d'ella, o 
perd quasi to t el seu valor en conside-
ració i en transcendencia efectivas» ( 6 ) . 
En def in i t iva , la cartograf ía podr ía, per tot 
aíxó, ser considerada com a element ciau per 
en tendré la un i ta t de l 'obra del nos t re autor . 
H is tor ia , Geografía i Geopolí t ica queden aíxí ll i-
gades per aquesta necessitat de graf iar , s i tuar i 
relacionar en l'espaí qualsevol fet estudíat . 
LA CONCEPCIO DE LA GEOGRAFÍA 
Geografía i Historia 
Sí bé és cert el canvi sofert per Vícenr a 
pa r t i r de la seva assisténcia al IX Congrés Inter-
nacional de Ciéncies His tór iques celebrat a Pa-
rís l'any 1950, també ho és que ja abans havia 
demostrét un gran ínteres per plante]ar una 
(4) Del catáleg núm. 2 ci'aEdicions Teide», 1944, 
p. 4. 
( 5 ) Por l ic ele l 'Atlas Iberoamer icano de Geogra-
fía M u n d i a l , p.s.n. 
( ó ) España. Geopolít ica del Estado y del Impe-
r io , p. 23. 
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His tor ia cientí f ica, on es dones una expi icació 
sat is factor ia ais fets i a les causes que els pro-
vocaren, oposadament a la pretensió de la línia 
h is tor ic is ta conformada amb la s imple exposició 
narrac ió . A ixó permet entendre fác i lment l ' in-
terés que Vicens professá per la Geografía, no 
tan sois per s i tuar i con f ron ta r els d i ferents es-
deveniments que estudiava, sino també per va-
lorar adequadament la impor tanc ia i signif ica-
ció deis fets gecgráfics i la seva inf luencia en 
els esdeveniments h istor ies: 
«Que aquest contacte entre la Geografía 
i la His tor ia té un interés p r i m o r d i a l no 
es desprén de la s imple local i tzació d'uns 
esdeveniments en la superf ic ie del Pla-
neta — c o m era el máx im ideal de l'an-
tiga Geografía Política—-, sino, substan-
cia Iment, de I'efectiva presa de pos i ció 
del sol per la human i ta t . Tal vegada sigui 
aquest procés, per la vu lgar i ta t , anoni-
mat i durada que el presideix, el menys 
espectacular de la narrac ió h is tór ica . 
Pero és precisament en la conversió en 
ecumene de l 'Anekúmenos on resideíxen 
mcl tes de les forces seculars que recei-
xen el ser h is tor ie deis pobles, i que en-
cara avui const i tueixen un secret, indes-
x i f rabie, d ' incomprens ib les defaí l iments 
i desor ientadors viratges pol í t ics o cul -
turá is . 
Tot aixó invi ta a ref lex ionar. I així, en el 
t ranscurs de les époques, mol ts han estat 
els pensadors que, encara que sense pro-
pósit concret , han t ractat de relacionar, 
va lor i tzant - los , els fets histor ies i els fac-
tors geográfics. 
En cada tombant cu l tu ra l descobr im de-
duccions de carácter geohistór ic , les 
quals, cristal-litzant en l 'especial i tzació 
científ ica de l ' ú l t im mig segle, han donat 
lloc a i 'apar ic ió de la Geopol í t ica i la 
Geohistór ia» ( 7 ) . 
La p reocupado per renovar els métodes de 
trebal l de la h is tor iograf ía t rad ic iona l , que el 
por té a integrar els factors económics, po l í t ics , 
cu l tu rá is i espír i tuals, de la interacció deis quals 
espera va que sorgís una ciencia h is tór ica au-
téntica ment humana, deriva sobretot . precisa-
ment , de la in f luencie de l ' in ic iador de l'escola 
deis «Annales», Lucíen Febvre. El mateix V i -
cens ho manifesta exp l íc i tament en referir-se a 
Tobra La Terre et l'évolution de l'humanité, o\i 
a mes a mes de f o r m u l a r una for ta crí t ica al 
de te rm in isme, Febvre exposa l 'estreta relació 
existent ent re la His tor ia i la Geografía: 
«La lectura de! I l ibre em va impres.-^io-
nar. A través del dens i desbordant pen-
sament de l 'autor vaig t robar el meu 
camí. Tal vegada la meva íncl inació a la 
Geopolí t ica i a la Geohistór ia, la meva 
inveterada tendencia a confabu lar home 
i espai, a cercar la real i tat de la vida his-
tór ica a la car tograf ía , prov inguí d'a-
quella f ructuosa lectura» ( 8 ) . 
La preocupado per la Geopolítica 
La necessitat de l 'auxi l í de la Geografía es 
concreta mes i es fa mes viva encara en estu-
d ia r la creació i el desenvolupament deis estats 
al llarg del temps. Es fa necessarí r«es tud i de 
la in tervenció deis factors geográfics, en l'accep-
ció mes ampl ia de la paraula, en els esdeveni-
ments pol í t ics de la vida deis pobles i deis es-
tats» ( 9 ) . 
Interessa així investigar quina és la in f luen-
cia del medí i de cadascun deis factors que el 
componen. Es a d i r , el paper del relleu, del c l i -
ma, del mar , del cont inent . Com intervenen els 
passos i els ports de muntanya , la presencia de 
valls i r ius, el l i to ra l i les illes, el bosc i l 'estepa. 
Cal rep lante jar de nou, amb r igor cientí f ic velis 
conceptes com el de « f rontera natura l» i el de 
«tendencia geohis tór ica». Cal , en f i , es tud iar 
l ' in f lux de la local i tzació de la riquesa minera l 
i, en general, económica i el d o m i n i de les co-
municac ions. 
Tot aixó és precisament l 'objecte de la Geo-
pol í t ica segons Ricard Henning quan proposa 
( 1934) «com a tema d'aquesta ciencia la in-
vestigació de les nombroses inf luencies geográ-
fiques que actúen en el procés pol í t ic deis es-
tats i deis pobles que els habi ten, i tanmate ix el 
descobr iment de les liéis que les regulen» ( 1 0 ) . 
Aqüestes preocupacions de la Geopolí t ica 
acaparen l 'atenció de Vicens per diversos mo-
t ius. En p r i m e r lloc per la talla intel-lectual d 'ho-
me amatent ais esdeveniments i interessat sem-
pre per la seva pro funda i n t e r p r e t a d o . En se-
gon lloc, aqüestes preocupacions queden refor-
gades per la gravetat i transcendencia que van 
preñent els conf l ic tes pol í t ics en aquelIs llargs 
anys de guerra i postguerra. Tal com indica el 
mateix au tor : 
« . . . l 'éx i t de la nova d isc ip l ina { la Geo-
po l í t i ca) ha estat imprev is t per extraor-
d i n a r i . Pero aquest fet no pot sorpren-
dre; és el mateix to del segle XX el que 
inspira les fo rmu les básiques de la Geo-
l í t ica, i en un moment de cr is i deis des-
tins del món és lógic que la Human i ta t 
proví de recapaci tar els seus fets ante-
7) Tratado General de Geopolítica. Pp. 26-27. 
(8 ) Citat per J. M. Lacarra de Miguel, al próleg 
de robra Dispersa, vol. 2. P. V. 
(9) Definició de la Geopolítica seqons Rodolf 
Kjellén, citada per Vicens a España, Geopolítica... p. 7. 
( 10) Citat per Vicens a España. Geopolítica... 
p. 7. 
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Vicens no deixa de recomanar els 
atlas en lot estudi de Geografía. 
La il.lustrado en reprodueix un que 
era adreqat ais alumnes de primer 
ensenyament i que iou editat per la 
casa Vicens-Vives el 1961. 
edítoriol vicens-vives 
J. Vlaenm Vlvea 
S. Svtrequóm Vldml 
ATl&S CÍRAOO ELEHIEfrTIU. 
SA 
cíe geo^LafÍ4Z genera/ y de S4fiaJta^ 
r io rs i exposar-los en fo rma orgánica i 
s istemática per in tentar des t r ia r de la 
seva mateixa complex i ta t geográfica i 
h is tó r ica , el f i l d i r ec t r i u d 'una evolució 
que semblava desviada o a punt d ' in ter-
rompre 's» { 1 1 ) . 
F ina lment , el coneixement de l ' id ioma ale-
many permeté a l 'autor d 'establ i r contactes amb 
els corrents geopolít ics mes impor tan ts i for -
mular algunes c r i t iques, a voltes severes. 
Els conceptes de Geografía 
La mateixa lógica de qué Vicens fa ús per 
expl icar la H is to r ia , l 'apl ica també a la Geo-
graf ía . A ix í resulta que «La Geografía és la 
ciencia que descriu i explica els fenómens natu-
rals que es donen a l 'actual i tat a la superf ic ie 
de la Terra . Es de gran interés destacar que no 
sois descr iu aquests fets, slnó que tracta també 
de buscar les causes que els han mot ivá is» ( 1 2 ) . 
Per tal d ' invest igar aqüestes causes i expl i -
car aquests fenómens, la Geografía ha de fer la 
síntesi deis d l ferents fac tors , que dona com a 
resul tat el Palsatge. 
(11) España, Geopolítica... p. 6. 
(12) VICENS-SOBREQUES; Tajo. Geografía de 
España, p. 5. Aquesta o semblants definiclons es tro-
ben a quasi totes les obres didactiques de geografía 
de l'autor. 
«En iniciar-se Tactual centur ia la ciencia 
geográfica exper imenta la necessitat de 
coord inar els seus diversos aspectes en 
una síntesi general , que la reintegres har-
món icamen t . . . 
Era necessari restabl i r la puresa del pen-
sament geográfic, i sobretot salvaguardar 
la un i ta t del seu con jun t . Aquesta ten-
dencia a la re in teg rado i a la d e p u r a d o 
de la ciencia geográfica ha t roba t en el 
camp de l 'exposició deis fenómens f is lcs, 
b io lógics i humans un br i l lant exponent 
en alió que s'anomena Paisatge Geográ-
f ic. El paisatge, com a síntesi i in terpre-
t a d o d'aquells fenómens. . .» ( 1 3 ) . 
La fo rma com es reali tza aquesta síntesi i 
i n t e r p r e t a d o queda ben definida d'aquesta ma-
nera: 
«El métode geográfic per excel-léncia es 
denomina métode de geografía regional 
{ o comarca l ) . Consisteix a estudiar a 
fons tots els fets geográfics que es donen 
en un sector reduTt de la Terra i relacio-
nar-los entre si. Pr imer s'analitzen els 
factors const i tu t ius del so l ; després les 
seves característ iques c l imát iques, h id ro-
lógiques i vegetáis; en fi, s 'examina l'o-
cupació del sol per l 'home, el seu apro-
f i tament económic i els ti pus d 'agrupa-
ments humans que en resul ten. A base 
de tais estudis es pot aconseguir una v i -
(13) España. Geopolítica..., p, 5. 
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d Vicens Vives A, Pía Olbernau 
EBRO 
Geografía de España 
Obra piemiadi 
laborar una síntesi efectiva clels fets f í-
sics i b iológics terrestres, han anat des-
cuidant en el t ranscurs deis seus estudis 
un fac tor geográfic del mes gran interés: 
r h o m e organi tzat en societat. Tan sois 
des de mi t jans de la passada centur ia 
comprcvem un canvi de c r i t e r i . Mentres-
tant la labor d 'en jud ic ia r aquel les rela-
cions, exigida peí candent prob lema de 
la potenc ia l i ta t deis Estats i l lurs possi-
bles orígens en el medi ambient , recai-
gué en h is tor iadors , f i lósofs I t ractadis-
tes pol í t ics. I així, amb escasses excep-
cions, la de Ratze! com a mes cu lm in?n t , 
t robem els grans noms de la f u tu ra Geo-
grafía deis Estats o de la Cu l tu ra en un 
h is to r iador , com Herodot ; un teor i tzador 
po l i t i c com Montesqu ieu ; un f i lósof , com 
Herder; un man' com Manan I un par la-
mentar i com Kjellen» ( 1 7 ) . 
PRIMER CURSO DEIBACHILLERATO LABORAL 
CcUtorloi ^eide-
'Ebro" és un Ilibre destinal a l'ensenyament laboral. 
L'edilá Teide el 1952. 
sió mes exacta de la Geografia nacional 
i universa!» ( 14 ). 
Sembla clara la impor tanc ia que Vicens ccn-
cedeix ais factors socials en aquesta sin fes i 
geográfica, mo t i u peí qual ha consJderat sempre 
la Geopolí t ica com una branca de la Geograf ia: 
«Els subjectes de la Geograf ia humana 
son dos: l 'home i el sol. Ana loga ment, 
els de la Geopolí t ica son el poblé i l'es-
pai geográf ic» (15 ). 
«. . .de la mateixa manera que la Geogra-
fía humana feia jugar Telement home en 
el paisatge na tu ra l , la Geopolí t ica mar-
cava la petxada de les societats en l'es-
pai geográfic» ( 1 6 ) . 
Es per aixó que recr imina ais geógrafs que 
han ob l ida t el fac tor h u m a : 
«Obsessionats, p r imer , per cálculs mate-
mátics o per prol ixes descr ipcions d'ac-
cidents natura ls i, després, per afany d'e-
Determinisme, possibilisme ¡ relacionisme 
«Admesa la inf luencia efectiva deis fenó-
mens del món físico-geográfic sobre tots els as-
pectes de l 'evolució de les societats organj tza-
des» ( 1 8 ) , sembla vá l id —-en una concepció no 
d ia léc t i ca— poder dedui r les liéis generáis que 
regeixen la inf luencia d'aquests fenómens a par-
t i r de l 'estudi de tais societats, de la seva «rea-
l i ta t» ( rea l i ta t que en Geograf ia s ' ident i f ica so-
v int amb paisatge). 
Es t ractar ia de «posar en relleu certs fets, 
elegits entre mol ts d 'a l t res que podr ien adduir-
se, que obl iguen a examinar a fons les causes de 
les possibles inf luencies reciproques entre el sol 
i els homes que el poblen» ( 1 9 ) . 
Pero en aquest punt del d iscurs, cal fer una 
parada i amb una análisi atenta d'aquest p lan-
te jament , posar de manifest com s'ha introduTt 
aquí de soble la fantasma del de te rmin isme, i 
a pa r t i r d'ara la polémica en to rn seu adquire ix 
un to rad ica l , on no es tracta de d iscu t i r quant i -
ta t ivament els marges de IHbertat que cadascú 
admet i segons el seu grau d ' in t rans igéncia, sino 
que cal veure la conclusió que en resulta de la! 
ac t i t ud . 
Dins aquest p lante jament el «possib i l isme» 
no és sino una iHusió. En certa manera d i r que 
«existeix per a tota societat organitzada un camp 
de possibilitats, nascut de la concurrencia geo-
gráf ica, de la t rad ic ió histór ica i de la necessitat 
present» ( 2 0 ) , equival a negar, de fo rma abso-
luta i de te rm inan t , l'excés fora del camp ( la so-
(14) ViCENS-SOBREQUES; Norte, p. 4, (les ne-
gretes son nostres). 
( 1 5 ) España. Geopo l í t i ca . , , , p. 12. 
( 1 6 ) España. Geopol í t i ca . . . , p. 8. 
( 1 7 ) Tratado General de Geopol í t ica, p. 28. 
( 1 8 ) España. Geopo l í t i ca . . . , p. 10. 
( 1 9 ) Tratado General de Geopolí t ica, p. 1 1 . 
( 2 0 ) España. Geopo l í t i ca . . . , p. 1 1 . 
aso 
luc ió per evi tar el de te rmin isme, óbv iament , no 
rau en una m a j o r generositat en f ixar els l ím i t s ) 
ob l idan t que la fo rma i d imensions d'aquest 
camp varíen a cada in f in i tes imal de temps. O 
d i t d 'una al tra manera, par lar de l 'existéncia 
d 'un feix concret de possiioiÜtats Impl ica con-
ceptual i tzar i aíllar una instancia del decurs de 
la His tor ia i considerar- la per si mateixa. 
Es a d i r , o bé hi ha un de te rmin isme impo-
sat per la concurrencia de tots els factors — p e r 
mes que d o l g u i — o bé no es poden f o r m u l a r 
liéis generáis. Aquesta segona postura és la que 
adopten en general tots els possibi l istes. El ma-
teix Vidal de la Blache dona una Iligó a la «va-
t i i tat deis determin is tes», pero ell no ofereix 
mes al ternat iva que la de renunciar hum i lmen t 
a cercar liéis i general i tzacions ( 2 1 ) . 
Pero l 'esperit inquiet de Vicens i la seva ac-
t i t ud invest igadora no es con fo rmen a descr iure 
i narrar i sedueixen l 'autor —consc ient deis pe-
ril ls, amb modest ia i p rov Ís ¡ona l Í ta t— a cercar 
expl icacions i «liéis» generáis. La vo lun ta t del 
nostre home és c larament an t ide termin is ta i ai-
xí ho mostra en diverses ocasions: «... la Geo-
pol í t ica és la ciencia cont rar ia al fa ta l isme i al 
de te rm in i sme. . .» ( 2 2 ) . 
«Estem fe rmament convenguts, i la Geo-
grafía humana i la mateixa Geopolí t ica 
ens en br inden nombrosos exemples, que 
sí la Natura i la His tor ia marquen deter-
minats hor i lzons a l 'home i a la societat, 
tant l 'un com l 'a l t ra obren segons nor-
mes mo l t super iors a I'exigencia deter-
min is ta , sovint oposades i mol tes vega-
des t r i omfan ts de la mateixa» ( 2 3 ) . 
«Allunyat de qualsevol de te rmin isme ra-
cial o geográfic, l 'home no ha de consi-
derar les seves relacions amb la térra 
que habita com una míst ica ele l'espai 
v i ta l , sino com una experiencia empír ica , 
on no cap desconélxer ni les inf luencies 
del sol ni les accions de la sang» ( 2 4 ) 
«El p r imer pas a donar si es vol establ í r 
la Geopolí t ica sobre bases solides i per-
manents és subs t i tu i r la tendencia - pos-
s ib i l í ta t al de te rmin isme. En termes mes 
precisos, aquesta ú l t ima concepció ha de 
ser substituTda per la del «re lac ion isme», 
és a d i r per la consideració de la Geopo-
lít ica com a ciencia de les relacions del 
medí geográfic i de la vida histór ica amb 
les fo rmac ions estatals» ( 2 5 ) . 
Pero de fet, i malgrat el seu to moderat i el 
seu «relacionisme» ( q u e no és el poss ib i l isme 
resignat a la renuncia) el por ta inevi tablement 
cap a postures que, en el fons, poden ser consi-
derades determin is tes. 
A m b tot , l 'apor tac ió de Vicens és notable i 
der iva de la seva obst inada vo lunta t de recerca 
d ' invest igació teór ica, al costat d 'un sincer de-
sig an t ide te rmin is ta . 
La fal ta d'uns p lante jaments exp l íc i tament 
dialéct ics i clars el por ta sovint a unes cont ra-
diccions entre les conseqüéncíes d'unes liéis que 
s'esfor^a a t robar í la defensa de les «possib i l i -
tats» de la human i ta t . 
La cont rad icc ió es fa tan c lara, que permet 
sospitar que l 'autor, malgrat els f o r t s condic io-
nants histor ies del moment i del país, aconse-
cjueix detectar- la ( la insistencia a mostrar-se an-
t ide termin is ta n'és un s ímp toma) i possible-
ment intueix la solució a través deis camins de 
la d ia léct ica: « . . . les relacions ent re l 'home i 
el sol , tal com ens son presentades per la Geo-
grafía humana, son fenómens d ' in ter ferencia 
mu tua , d 'acció i reacció. . .» ( 2 6 ) . 
La dialéct ica, com defíneix Bermudo Avi la 
«apunta al mov imen t , parteix del p r i nc ip i del 
mov iment com a mode de ser de la real i ta t» i 
«apunta a les relacions entre les coses, no a les 
coses com a real i tats ind iv iduá is , acabades, ab-
solutes» ( 2 7 ) , 
«Mov imen t i relacions» en la d ia léct ica. 
«Vida i síntesi» en la concepció del nostre au-
to r : 
«La Geopolí t ica és sempre vida i mov i -
ment , can vi i t r a n s f o r m a d o ; l 'actual i tat 
geopolí t ica només interessa en func ió de 
• les forces que van actuar ahir o com a 
p la ta fo rma deis successos que esdevin-
dran dema. Heus aquí expressada amb 
dues paraules l'esséncia ín t ima de la Geo-
po l í t i ca : síntesi i v ida» ( 2 8 ) . 
De tota manera será prudent concloure que, 
com indica G i ra l t , «és una pura acronia conje-
turar sobre si Vicens hagués restat anclat en 
aquesta tendencia o hagués evoluc ionat cap a 
p lante jaments dialéct ics i métodes marxistes» 
( 2 9 ) . 
(21) Vegi's CLAVAL, P. : Evolución de la Geo-
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(22) España. Geopolítica,.., p. 11. 
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(2ó) España. Geopolítica..., p. 12. 
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xista. Barcelona, Madrágora, 1977, pp. 41 , 43 i 44. 
( 28 ) España. Geopolítica..., p. 9. 
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